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ABSTRAK 
 
 Proyek  Konstruksi  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  yang  
berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan sumber daya tertentu. Keberhasilan 
suatu proyek konstruksi ditentukan dari kesesuaian waktu, biaya dan mutu yang 
ditetapkan dalam dokumen kontrak. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi sering 
terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat seperti yang 
terjadi di PT. Multi Kreasi investama dengan 11 proyek yang dikerjakan terdapat 8 
proyek yang mengalami keterlambatan. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  
dengan  tujuan  untuk mengetahui faktor dominan penyebab keterlambatan 
pelaksanaan proyek yang dilakukan PT. Multi Kreasi Investama. 
 Melalui penelitian ini akan dilakukan perhitungan bobot penyebab 
keterlambatan proyek dengan variabel bahan baku, tenaga kerja, peralatan, keuangan 
lingkungan, perubahan dan perencanan penjadwalan. 
 Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara 
langsung kepada Direktur Utama PT.MKI. kuesioner disebarkan hanya kepada satu 
orang yang diangap paling mengerti keadaan pelaksanaan proyek dan menghasilkan 
jawaban yang sudah konsisten. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 
metode AHP yang berhenti pada proses pembobotan untuk menentukan prioritas. 
 Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa lingkungan 
merupakan faktor utama dalam penyebab keterlambatan penyelesaian proyek pada 
PT.MKI, diikuti oleh keuangan, dan bahan baku. Faktor lingkungan terdiri dari faktor 
sosial budaya, pengaruh cuaca dan bencana alam. Faktor keuangan terdiri dari 
ketersediaan keuangan selama proyek dan kenaikan bahan baku. Faktor bahan baku 
terdiri dari keterlambatan pengiriman bahan baku, kelangkaan bahan baku, ketidak 
tepatan waktu pemesanan bahan baku, kekurangan bahan baku, dan kerusakan bahan 
baku ditempat penyimpanan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk mengurangi keterlambatan proyek 
di PT. MKI, Sebaiknya dilakukan sosialisasi dari tujuan dan manfaat pembangunan 
proyek kepada masyarakat sekitar, dan terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan 
masyarakat sebelum melakukan pelaksanaan tender, sehingga tidak terjadi 
keterlambatan proyek dikarenakan akan memakan waktu yang lama. 
 
Kata Kunci : AHP, Keterlambatan Proyek, dan Manajemen Proyek. 
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ABSTRACT 
 
 Construction project is one of the activities that take place within a limited 
period and with a particular resource. The success of a project is determined by 
construction of the timeliness, cost and quality specified in the contract documents. In 
the implementation of construction projects frequent tardiness caused by the parties 
involved as happened in PT. Multi Kreasi Investama with 11 project undertaken there 
are 8 projects ware tardiness. Therefore, this study was conducted to determine 
project tardiness dominant factor in the implementation of the projects undertaken by 
PT. Multi Kreasi Investama.  
The objective of this research is to measure the rate of project tardiness as 
material, man power, equipment, financial, environment, change and planing 
scheduling 
 Data were collected through questionnaires distributed to Managing Director 
PT.MKI. Questionnaires were distributed only to the person who have the best 
understanding considered the state of implementation of the project and produce the 
answers that have been consistent. Data processing is performed by using AHP were 
stopped on the weighting process to determine priorities 
 The result showed that the environment is a major criterion in the cause of 
tardiness in completion project PT.MKI, followed by finance and materials. 
Environmental factors consist of social-cultural factors, the influence of weather and 
natural disasters. Financial factors consist of the availiability of finance for the 
project and the increase in materials. Factors material consists of a tardiness in the 
delivery of materials, scarcity of materials, inaccuracy when ordering materials, 
shortage of materials, and damage to material storage place 
This research suggested to reduce project tardiness in PT. MKI, It will be 
wise to socialize the purpose and benefits from the project to develop the surrounding 
community, and the first to make a deal with the public prior, so there is no tardiness 
in the project because it will take a long time. 
 
Keywords: AHP, Project Management, Tardiness Project 
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